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Cover Legend: The location of N262 on HIV-1 gp120 trimer. The location of N262 glycan on the trimeric gp120 three dimensional structure 
(PDB ID: 3DNN) in relation to the CD4 binding sites (blue). The positions of N197 (yellow, inner domain), N262 (green, outer domain) and 
N410 (purple, outer domain) are shown in the context of the crystal structure of HIV-1 gp120. Since the V1V2 region containing residue N156 
has not been resolved, the estimated position of N156 (red, inner domain) is shown. Please see the article by X. Huang et al. in this issue. 
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